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CHAPT�R IV  
au Y AND CONCLUSIONS 
Thi s ch pt r 111 b devot d to d1 s cue e 1on of aoh of 
the phe.s s of th s tudy . Some expl . nati on o f  he :figur s 
will  be o ff red . some e cu11 rit1e s 1n th readi ng publ1 c  
and 1 n  sub j e ct matte r th t exi s t  i n  oon ervation publi ci ty 
will be pointed out. Whenever po ssible , relationship 
be twe n con erv tion pub11 c1 ty e.nd p bl1 c 1  ty in gener·al wi ll  
be pointed ou t .  
Word-Length .Stat1 s t1 o s  
No 1gn1 f1 ce.nt d1 fter no found 1n the length o f  
stories  i n  the top , or  be t•used , decile and stories  1 n  the 
bottom or leas t•used deo1le . 
Tl11 s may have been attributed in part to h avy usage 
by smaller pap r o oerta1n pert1nent e asonal storie s ,  
p rt1 cul rly " fo r  cast"  torie whi ch 1mmed1atel p re ceded 
open1ng d ys o f  major s a on . 
P pet's that did net normally de o t  a r t d.eal ot 
pace to  Game , Fi  h nd Park s releases may have ueed a Depart• 
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